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COMMISSIONER’ S CORNER
Dur ing  the summer I hope to meet w it h  most of you in  your
AREAS TO DISCUSS DEPARTMENTAL PROBLEMS AND REVIEW YOUR PROJECTS 
AND WORK PLANS. EACH YEAR WHEN I GET OUT INTO THE FIELD ON MY 
INSPECTION TRIPS, I NEVER CEASE TO BE AMAZED AT THE VAST EXPANSE 
OF WOODS AND WATERS IN OUR GREAT STATE.
I WISH IT WERE POSSIBLE FOR EVERYONE IN OUR ORGANIZATION 
TO COVER THE ENTIRE STATE AND REVIEW THE VARIED PROJECTS AND 
INSTALLATIONS WHICH MAKE UP THE F|SH AND GAME DEPARTMENT.
Na t u r a l ly  many of you travel , over w ide  areas  in the course of
YOUR WORK, AND DON’ T NEED REMINDING THAT MAINE IS BIG AND 
THAT THE DEPARTMENT REACHES INTO EVERY NOOK AND CRANY WITH A 
HATCHERY HERE OR A WARDEN OR BIOLOGIST STATIONED THERE. BUT 
THE POINT IS THAT ALL OF US ARE GUILTY OF SOMETIMES THINKING 
IN TERMS OF OUR OWN WORK WITHOUT GIVING TOO MUCH THOUGHT TO 
WHAT THE OTHER FELLOW MIGHT BE DOING OR HOW HIS PROBLEMS AFFECT
the Department  as a whole . Th is  is  someth ing  that  we must
CONSTANTLY GUARD AGAINST.
SO WHEN THE OPPORTUNITY AFFORDS ITSELF, MAKE IT A POINT 
TO SPEND SOME TIME WITH YOUR CO-WORKERS. GET TO KNOW EACH 
OTHER’ S WORK AND PROBLEMS, V IS IT  DEPARTMENT INSTALLATIONS,
AND ATTEND DIVIS ION MEETINGS WHENEVER POSSIBLE.
And REMEMBER, MY OFFICE DOOR IS ALWAYS OPEN. I f I DON’ T 
HAVE THE CHANCE TO TALK WITH YOU DURING MY INSPECTION TOUR 
THIS SUMMER, FEEL FREE TO MAKE AN APPOINTMENT THROUGH YOUR
D i v i s i o n  h e a d .
j
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HERE AND THERE
Ch i e f  Warden Elmer  I ngraham has been accompany ing  Co m m is ­
s io n e r  Cobb on h is  annual  i n s p e c t io n  to ur . By the f i r s t  week in  
June the two men had v i s i t e d  Warden D i v i s i o n s  A , L , B , and C,
The tour w i l l  end in  July  and a complete  schedule  is  i n c lu d e d  in  
the May Ne w s le t t e r ,
■ fr X K *  *
MAYORS PETER A . GARLAND AND CLEMENT H. DESCHAMBEAULT OF 
SACO AND B1DDEFORD, MAINE, DESERVE THE SUPPORT OF PINE TREE 
STATERS FOR BACKING THE DECISION OF THE STATE’ S WATER IMPROVE­
MENT COMMISSION TO REQUIRE THAT A TANNERY SEEKING TO LOCATE IN 
SACO OBSERVE STRICT ANT I-PO LLU T I ON PRECAUTIONS, THE W ILD L IFE  
MANAGEMENT INSTITUTE REPORTS.
” WE FEEL THE WIC WAS ACTING IN THE BEST INTERESTS OF ALL  
CONCERNED/' THE MAYORS S A ID . THEIR  STAND WAS NOT EASY TO TAKE: 
SACO HAS A LARGE NUMBER OF JOBLESS AND THE TANNERY WOULD EMPLOY 
300  PERSONS. POWERFUL PRESSURE HAD BEEN EXERTED TO ACCEPT THE 
TANNERY AT ANY COST, BUT THE WIC VOTED UNANIMOUSLY TO SUPPORT 
THE RECOMMENDATIONS OF ITS ENGINEER. THE SACO RIVER AND BAY 
ALREADY ARE POLLUTED, AND MOST PEOPLE WANT THE SITUATION  
CORRECTED.
OUTDOOR NEWS BULLETIN
•3* #  -35- *
Warden Co l in  Feeney  has been h o s p i t a l i z e d  because  of back  
i n j u r i e s . S ince  the  o p e r a t io n , he has been co n v ale s c in g  at home . 
Feeney i s  expected  to be absent  from h i s  d i s t r i c t  about s i x  weeks .
*  *  *  #  *
FOR THE FIRST TIME IN W ISCONSIN, A DOE DEER WAS FOUND TO BE 
CARRYING FOUR FAWNS. THE DEER WAS K ILLED  BY A CAR ON A HIGHWAY 
AND EXAMINATION SHOWED THE FAWNS WOULD HAVE BEEN BORN IN EARLY 
JUNE. TWIN FAWNS ARE A GENERAL RULE IN WISCONSIN, TR IPLETS OCCUR 
IN TWO PER CENT OF THE B IRTHS, BUT QUADRUPLETS ARE RARE EVERYWHERE.
CONSERVATION NEWS 
May 1 5 , 1 9 5 8
*
NEW PERSONNEL
L i n d l e y  F. Yo r k , J r . has j o in e d  the En g in e e r in g  D i v i s i o n  as 
a clerk  s ten o gr aph er . Dur ing  the summer months L i n d l e y  w i l l  a s s is t  
the e n g in e e r in g  crews .
L i n d l e y  i s  a graduate  of Lawrence H i g h , Fa i r f i e l d , and Thomas 
Ju n io r  College  in  Wa t e r v i l l e  in  Ja n u a r y , 1 9 5 8 . He i s  s i n g l e  and 
L I V E S  AT HOME I N F A I R F I E L D .
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F IS H E R Y  RESEARCH AND MANAGEMENT
* # t t « t t * * * * * * 4 t # * * #
L a r g e m o u t h  Ba s s  S t u d i e s
L a r g e m o u t h  b a s s  p r o v i d e  e x c e l l e n t  s u m m e r  a n g l i n g  i n  n u m e r o u s
LAKES  AND PONDS IN  M A IN E *  T H I S  S P E C IE S  T H R IV E S  IN  WARM, SHALLOW ,  
WEEDY PONDS AND STREAMS AND IN  THESE  WATERS OFTEN A T T A IN S  WEIGHTS  
OF F I V E  TO S I X  POUNDS.
I n t r o d u c t i o n s  o f  l a r g e m o u t h  b a s s  h a v e  b e e n  m a d e  b y  t h e  
F i s h e r y  D i v i s i o n  i n  16 w a t e r s  o f  t h e  S t a t e  s i n c e  1 9 5 4  t o  i m p r o v e
SUMMER A N G L IN G .  INTRO DUCT IO NS  ARE MADE ON THE RECOMMENDATIONS OF 
THE REG IO NAL  F IS H E R Y  B IO L O G I S T  FOLLOWING THE COM PLET ION  OF B I O L O ­
G IC A L  s u r v e y s .  E i g h t  n e w  i n t r o d u c t i o n s  a r e  s c h e d u l e d  f o r  1 9 5 8 .
L a r g e m o u t h  b a s s  f i n g e r l i n g s  f o r  i n t r o d u c t o r y  p u r p o s e s  a r e  
p r o v i d e d  b y  t h e  U .  S .  F i s h  a n d  W i l d l i f e  S e r v i c e  f r o m  t h e i r  F i s h  
C u l t u r a l  S t a t i o n  a t  No r t h  A t t l e b o r o ,  Ma s s .
S t u d i e s  t o  e v a l u a t e  r e s u l t s  o f  l a r g e m o u t h  b a s s  i n t r o d u c t i o n s
IN  SEVERAL  WATERS ARE IN  PROGRESS UNDER THE D IR E C T IO N  OF ROBERT  
F O Y E ,  REG IO NAL  B I O L O G I S T  IN  THE BELGRADE R E G IO N .  INFO RM AT IO N  
FROM THESE S T U D IE S  W I L L  A S S IS T  THE DEPARTMENT IN  MANAGING T H IS
s p e c i e s  i n  Ma i n e .
A n I N T E N S IV E  STUDY OF THE LARGEMOUTH BASS F IS H E R Y  IN  BELGRADE
S t r e a m  i n  K e n n e b e c  Co u n t y  w i l l  b e  u n d e r t a k e n  i n  1958 a n d  1 9 5 9  b y  
J o h n  W* K e l l e y ,  a s s i s t a n t  r e g i o n a l  b i o l o g i s t  i n  t h e  B e l g r a d e  r e g i o n .  
K e l l e y ' s w o r k  a t  B e l g r a d e  S t r e a m  w i l l  f o r m  t h e  b a c k g r o u n d  o f  h i s  
t h e s i s  f o r  h i s  Ma s t e r ' s d e g r e e  i n  z o o l o g y  w h i c h  h e  w i l l  p u r s u e  a t  
t h e  Un i v e r s i t y  o f  Ma i n e  n e x t  f a l l .
I n t r o d u c t i o n s  o f  l a r g e m o u t h  b a s s  h a v e  b e e n  m a d e  i n  t h e  f o l ­
l o w i n g  w a t e r s  s i n c e  1 9 5 4 :
Cu m b e r l a n d  Co u n t y
G r e a t  Po n d , C a p e  E l i z a b e t h  M i l e  Po n d , Po r t l a n d
Ot t e r  POn d , B r i d g e t o n *  Mo o s e  Po n d ,  Ot i s f i e l d *
S a n d  Po n d , Ba l d w i n  Wa t c h i c  Po n d , S t a n d i s h *
Ha n c o c k  Co u n t y
B u r n t l a n d  P o n d ,  S t o n i n g t o n *  P i e r c e  P o n d , P e n o b s c o t
T o r r y  P o n d ,  D e e r  I s l e *
K e n n e b e c  C o u n t y
J o h n s o n  Po n d ,  Wa t e r v i l l e  
T h r e e c o r n e r e d  Po n d ,  A u g u s t a
L o o n  Po n d ,  L i t c h f i e l d
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L i n c o l n  Co u n t y
S lD E N S P A R K E R  POND, WALDOBORO*
S a g a d a h o c  Co u n t y
C a e s a r  Po n d ,  B o w d o t n  
C e n t e r  Po n d , Ph i p p s b u r g  
Wa t - t u h  L a k e , P h i p p s b u r g
Wa l d o  Co u n t y
C a r g i l l  Po n d , L i b e r t y
Y o r k  Co u n t y
Ho l l a n d  Po n d ,  L i m e r i c k  
Ro b e r t s  & Wa d l e y  Po n d s , L y m a n *  
S c i t u a t e  Po n d ,  Yo r k *
C a t h a n c e  R i v e r ,  T o p s h a m  
Pl e a s a n t  Po n d ,  R i c h m o n d
S a n d y  Po n d , F r e e d o m *
K i l l i c k  Po n d , Ho l l i s
*  N ew  i n t r o d u c t i o n s  s c h e d u l e d  f o r  1 9 5 8
TOGUE ELUDES FISHERM EN TWELVE YEARS
T h r o u g h  a  t a g  o n  a  t o g u e  ( l a k e  t r o u t ) c a u g h t  a t  Co l o  S t r e a m  
Po n d , b i o l o g i s t s  w e r e  a b l e  t o  t r a c e  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  f i s h  a n d  
d i s c o v e r  t h a t  f i s h  m a y  b e  s m a r t e r  t h a n  o n e  t h i n k s .
T h i s  f i s h  h a d  e l u d e d  f i s h e r m e n  f o r  12  y e a r s  u n t i l  i t  w a s  
c a u g h t  b y  Mr s .  Pa u l i n e  P e r r y  o f  So u t h  B r e w e r .  T h e  f i s h  w a s  t a g g e d  
i n  Oc t o b e r , 1952 ,  a t  We b b  Co v e .  A t  t h a t  t i m e  t h e  t o t a l  l e n g t h  w a s  
20.7  i n c h e s ,  i t s  w e i g h t  2 p o u n d s  5 o u n c e s ,  a n d  i t s  a g e  6 y e a r s .  
T h a t  m a d e  t h e  f i s h  12 y e a r s  o l d  w h e n  i t  w a s  c a u g h t  o n  A p r i l  26 , 
1958 .  I t  h a d  g a i n e d  2 p o u n d s  1 o u n c e  a n d  w a s  22 i n c h e s  i n  l e n g t h .
SUMMER A I D E  B EG INS WORK
P i e r r e  Pr o v o s t , A u g u s t a ,  b e g a n  w o r k  w i t h  t h e  Ga m e  D i v i s i o n  
o n  J u n e  9.  H e w i l l  w o r k  w i t h  B o b  F o y e ,  r e g i o n a l  b i o l o g i s t  i n  
t h e  B e l g r a d e  r e g i o n , f o r  t h e  s u m m e r  o n  p o n d  r e c l a m a t i o n  w o r k .
P r o v o s t  h a s  w o r k e d  o n e  s u m m e r  f o r  t h e  D i v i s i o n .  H e i s  a 
s t u d e n t  a t  Co r n e l l  U n i v e r s i t y .
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NEWS FROM THE GAME D I V I S I O N
T h e  Ga m e  D i v i s i o n ' s Re s e a r c h  P r o g r a m  
B y W. R .  D e Ga r m o
P e r s o n n e l  o f  t h e  D e p a r t m e n t ,  o t h e r  t h a n  t h e  Ga m e  D i v i s i o n ,
ARE UNDOUBTEDLY PERPLEXED BY THE RESEARCH PROGRAM OF THE GAME
D i v i s i o n .  So ,  l e t ’ s t a k e  a  b r i e f  l o o k  a t  w h a t  i s  c a l l e d  r e ­
s e a r c h .  Of  c o u r s e , i t ’ s a l l  u n d e r  F e d e r a l  A i d .  F o r  m a n y  y e a r s ,
SEPARATE  P i TTMAN-ROBERTSON PROJECTS WERE M A I N T A IN E D  BY THE
D i v i s i o n  f o r  i n d i v i d u a l  p r o j e c t s  s u c h  a s  d e e r  r e s e a r c h , w a t e r ­
f o w l  S T U D IE S  AND THE GAME K I L L  Q U E S T IO N N A IR E .  T H I S  PROCEDURE  
CALLED  FOR MUCH BOOKKEEP ING  TO SEPARATE  T IM E  SPENT BY B IO L O G I S T S  
ON V AR IOUS  A C T I V I T I E S ,  SO P R A C T IC A L L Y  A L L  RESEARCH IS  GROUPED  
IN TO  ONE MASTER P R O JE C T .  THE ONLY E XC E P T IO N  IS  THE S H A R P - T A I L E D  
GROUSE RESTOCK ING  P R O JE C T ,  WHICH HAS BEEN D E S IG N A TED  AS RESEARCH,  
OR E X P E R IM E N T A L ,  BY THE F l S H  AND W I L D L I F E  S E R V IC E .
A PART OF THE WORK ON THE MAJOR RESEARCH PROJECT CANNOT  
A C TU ALLY  BE CALLED  RESEARCH* I T  I S  MORE IN  THE NATURE OF IN V E N ­
TORY ,  b u t  t h e  F e d e r a l  A i d  A c t  s a y s  i n v e n t o r y  i n v e s t i g a t i o n s  a r e
RESEARCH ,  SO T H A T ’ S WHAT I T  IS  C A L L E D .
Ou r  RESEARCH PROJECT IS  NUMBERED W - 3 ? - R ,  AND E N T I T L E D ,  
S t a t e - w i d e  W i l d l i f e  I n v e s t i g a t i o n s .  I t  i s  c u r r e n t l y  d i v i d e d  
INTO  FOUR SEGMENTS :  A .  M A IN E  WATERFOWL I N V E S T I G A T I O N S ;  B.  M A INE  
D e e r  I n v e s t i g a t i o n s ; C .  W i l d l i f e  I n v e n t o r i e s ; a n d  D .  Ma n a g e m e n t  
E v a l u a t i o n .  A f i f t h  s e g m e n t  i s  b e i n g  a d d e d  i n  t h i s  n e x t  f i s c a l  
YEAR SO WE TERM I T  SEGMENT E .  SNOWSHOE HARE I N V E S T I G A T I O N S .
T h i s  w i l l  b e  a n e w  s t u d y .
T h r e e  m e n  a r e  c u r r e n t l y  a s s i g n e d  t o  l e a d e r s h i p  o f  a l l  b u t  
t h e  i n v e n t o r y  s e g m e n t .  Ho w a r d  ( S k i p ) S p e n c e r , J r . ,  i s  w a t e r f o w l  
l e a d e r ; C h e s t e r  B a n a s i a k  i s  i n  c h a r g e  o f  d e e r  i n v e s t i g a t i o n s ; 
a n d  J o h n  G i l l  l o o k s  a f t e r  Ma n a g e m e n t  e v a l u a t i o n .  V a r i o u s  p o r ­
t i o n s  o f  i n v e n t o r y  j o b s  a r e  a s s i g n e d  t o  i n d i v i d u a l  r e g i o n a l
B I O L O G I S T S .
On c e  a g a i n , F e d e r a l  p r o c e d u r e  r e q u i r e s  t h a t  r e s e a r c h  p r o j e c t s
BE SET UP AS J O B S .  EACH SEPARATE  PHASE OF A PROJECT IS  SET UP 
AS A JOB AND G IV E N  A JOB NUMBER. FOR CONVEN IENCE  A SYSTEM OF 
C O M B IN IN G  THE SEGMENTS AND JOB NUMBERS IS  USED ;  THAT I S ,  THE GAME 
K I L L  Q U E S T IO N N A IR E  IS  JOB ^ - C ,  THE W IN TE R  WATERFOWL INVENTORY  IS  
JOB 1 - A .
D e t a i l e d  d e s c r i p t i o n s  o f  a l l  t h e  J o b s  u n d e r  S t a t e - w i d e  
I n v e s t i g a t i o n s  w o u l d  r e q u i r e  a b u l l e t i n  t h e  t h i c k n e s s  o f  t h i s
I S S U E ,  SO ONLY a B R I E F  ACCOUNT CAN BE G I V E N .  IN  DOING SO THE  
ORDER AS W R ITTEN  IN  T H I S  Y E A R ’ S PROJECT W I L L  BE FOLLOWED.
-7
S e g m e n t  A Ma i n e  Wa t e r f o w l  I n v e s t i g a t i o n s
1 -  A W i n t e r  Wa t e r f o w l  I n v e n t o r y : T h i s  i s  a  j o i n t  e n t e r p r i s e .  
E a c h  s t a t e  t h r o u g h o u t  t h e  A t l a n t i c  Wa t e r f o w l  F l y w a y  a t t e m p t s  t o  
d e t e r m i n e  t h e  n u m b e r  o f  b i r d s  w i n t e r i n g  i n  t h e  F l y w a y .  Ma i n e
MERELY DOES I T S  S H AR E .
2 -  A Wa t e r f o w l  Pr o d u c t i o n  S u r v e y : T h i s  t o o  i s  a  c o o p e r a t i v e
E N T E R P R IS E .  THE SUCCESS OF THE WATERFOWL BROOD SEASON DETERM INES  
IN  PART THE LENGTH OF THE F A LL  S E A S O N .  BROOD COUNTS THEREFORE  
ARE RUN ON SELECTED  A R E A S .
3 -  A Wa t e r f o w l  Ha r v e s t  a n d  Hu n t i n g  Pr e s s u r e  S t u d y : L a s t
f a l l ’ s BAG CHECKS MARKED THE 1 OTH YEAR OF T H I S  WORK IN  M A I N E .  A 
1 0 - Y E A R  A N A L Y S IS  I S  NOW IN  ORDER .
4 -  A Me r r y m e e t i n g  B a y  I n v e s t i g a t i o n s : T h i s  a r e a  i s  t h e  m o s t
IMPORTANT S IN G L E  WATERFOWL AREA IN  M A I N E .  FOR SEVERAL  YEARS  
B I 0 L 0 G 1 3 T S  HAVE BEEN CONDUCTING D E T A I L E D  S T U D IE S  OF T H I S  AREA ,  
MAPP ING  WATERFOWL FOODS, D E T E R M IN IN G  WATERFOWL US E ,  AND S E T T IN G  
UP S T U D IE S  WHICH W I L L  ENABLE  US TO DETERM INE  I F  WATERFOWL FOODS 
ARE CHANGING OVER A PER IOD  OF Y E A R S .
5 -  A Wa t e r f o w l  Ha b i t a t  Co n t r o l  a n d  I m p r o v e m e n t  Me t h o d s : A n
IMPORTANT NEED IN  WATERFOWL MANAGEMENT IS  TO IMPROVE SOME OF OUR 
LOW Q U A L I T Y  W ETLANDS .  T H I S  STUDY HAS BEEN STARTED TO SET UP 
E X P E R IM E N T A L  WORK IN  T H IS  D I R E C T I O N .
6-  A E v a l u a t i o n  o f  S m a l l , Ma n - m a d e  Ma r s h e s  i n  Ma i n e : Ga m e
MEN ARE NOW ENGAGED IN  AN I N T E N S IV E  PROGRAM OF CONSTRUCT ION  OF 
SMALL  MARSHES .  THEY NEED TO KNOW HOW MUCH GOOD IS  B E IN G  ACCOM­
P L I S H E D .  T h i s  s t u d y  i s  j u s t  i n  i t s  i n i t i a l  s t a g e s .  F i e l d  w o r k
I S  NOW UNDERWAY.
S e g m e n t  B Ma i n e  D e e r  I n v e s t i g a t i o n s
1 -  B A n a l y s i s  o f  t h e  1 9 5 7  D e e r  K i l l : Ea c h  y e a r  b i o l o g i s t s
CONDUCT AN A N A L Y S IS  OF THE LEGAL  K I L L .  T H E Y ’ RE S T A R T IN G  TO PUT 
OUT AN ANNUAL L E A F L E T  ON T H IS  S U B J E C T .
2 -  B A n a l y s i s  o f  A c c u m u l a t e d  S e x  a n d  A g e  D a t a : Ph y s i c a l
C H A R A C T E R IS T IC S ,  SUCH AS RATE OF GROWTH, ANTLER  S I Z E ,  RATE OF 
RE PR O D U C T IO N ,  E T C . ,  HAVE BEEN FOUND TO BE A GOOD WAY TO DETERM INE  
RANGE Q U A L I T Y ,  THAT I S ,  WHERE FOOD IS  I N S U F F I C I E N T  OR OF POOR 
Q U A L I T Y .  T h i s  WORK HAS PROGRESSED FOR F I V E  YEARS AND IS  NEAR ING  
C O M P L E T IO N .  I T I S  A S S O C IA TE D  W IT H  AGE OF THE DE ER ,  HENCE THE  
B U S IN E S S  OF LO O K ING  AT DEER T E E T H .  T H I S  JOB COVERS A COMPLETE  
A N A L Y S IS  OF DATA ACCUMULATED IN  PAST Y EARS .
3 -  B Co l l e c t i o n  a n d  A n a l y s i s  o f  D e e r  S e x  a n d  A g e  D a t a : T h i s
COVERS ANNUAL C O L L E C T IO N S  OF ABOVE D A T A .
4 -  B W i n t e r  D e e r  Y a r d  E v a l u a t i o n : T h i s  c o v e r s  a n n u a l  d e e r
YARD S T U O I E S .  IN PAST YEARS B I O L O G I S T S  HAVE ATTEMPTED TO D E T E R ­
M IN E  C O N D IT IO N S  IN  A R E P R E S E N T A T I V E  SAMPLE OF M AIN E  Y A R D S .  IN 
A D D I T I O N ,  THEY HAVE STUDY YARDS IN WHICH THEY D E TE R M IN E  ANNUAL 
SNOW DEPTHS AND DEER A C T I V I T Y .
5 -  B L i m i t i n g  F a c t o r s  Ot h e r  T h a n  L e g a l  K i l l : T h i s  j o b  m e r e l y
ASSEMBLES RECORDS OF SUCH ITEMS AS LOSS TO DOGS, DAMAGE P E R M IT S  
AND ROAD K I L L S .
6-  B B o b c a t  I n v e s t i g a t i o n s : A n a t t e m p t  t o  g e t  a t  t h e  p r o b ­
l e m  OF JUST HOW IMPORTANT THE BOBCAT I S  a s  A DEER PREDATOR.
7 -  B a n d  1 0 - B  A n a l y s i s  a n d  D e f i n i t i o n  o f  Ma n a g e m e n t  P r o b l e m s  
a n d  D e e r  Pu b l i c a t i o n : T h i s  w o r k  i s  e s s e n t i a l l y  o n e  j o b .  A m a j o r  
DEER P U B L I C A T I O N  SHOULD BE A V A I L A B L E  EARLY  IN  1 9 5 9 *
9 - B  Nu t r i t i o n a l  a n d  Pa l a t a b i l i t y  V a l u e s  o f  Ha r d w o o d  T o p s  
f o r  D e e r : T h i s  i s  a  s t u d y  b e i n g  c o n d u c t e d  b y  a g r a d u a t e  s t u d e n t  
i n  Or o n o .  T r e e s  c u t  a t  s o m e  s e a s o n s  a r e  b e l i e v e d  t o  p r o d u c e  m o r e  
n u t r i t i o u s  t o p s  t h a n  t h o s e  c u t  a t  OTHER SEA S O N S .
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S e g m e n t  C W i l d l i f e  I n v e n t o r i e s
T h e s e  i n v e n t o r i e s  a r e  s e l f - e x p l a n a t o r y .  T h e y  a r e  a s  f o l l o w s :
1.
2 .
3 .
4 .
5 .6.
A e r i a l  B e a v e r  S u r v e y
w o o d c o c k  C o u n t
F u r  R e s o u r c e s  S t u d y
S t a t e - w i d e  G a m e  K i l l  Q u e s t i o n n a i r e
P a t h o l o g y  o f  w i l d l i f e  S p e c i m e n s
S u r v e y  o f  D i s t r i b u t i o n  a n d  A b u n d a n c e  o f  Mo o s e  I n  Ma i n e .
S e g m e n t  D Ma n a g e m e n t  E v a l u a t i o n
B r i e f l y ,  t h i s  i m p o r t a n t  w o r k  i s  e s s e n t i a l l y  d e s i g n e d  t o  
l e a r n  w h a t  i s  n e e d e d  t o  m a n a g e  o u r  d e e r  y a r d s .  We  a r e  c u r r e n t l y
WORKING W ITH  FO RESTERS OF SEVER AL T IM B E R  COMPANIES S E E K IN G  WAYS 
AND MEANS OF L E A V IN G  NECESSARY W IN T E R  COVER OR IMPROVING FOOD IN 
AND AROUND W IN TER  YARDS* L l T T L E  I S  KNOWN OF MINIMUM NEEDS TO 
REQUEST OF U M B E R  C O M P A N IE S ,  HENCE JOHN G l L L  BEGAN WORK THREE 
YEARS AGO ON A T T E M P T IN G  TO GET SOME OF TH ESE ANSWERS. H l S  F I R S T  
EFFORT WAS A PROBLEM A N A L Y S I S  WHICH WAS P R IN T E D  AS GAME D I V I S I O N
B u l l e t i n  # 5 ,  " R e v i e w  o f  D e e r  Y a r d  M a n a g e m e n t  1956 . ”  T h i s  w o r k
W I L L  CONTINUE FOR SEVER AL Y E A R S .  JACK ALSO HAS CHARGE OF A JOB 
E N T I T L E D ,  " E V A L U A T I O N  OF FOREST GAME H A B I T A T  DEVELOPMENT PRAC­
T I C E S . "  T h i s  c u r r e n t l y  r e v o l v e s  a r o u n d  l o g - r o a d  s e e d i n g s .  Ot h e r  
J o b s  u n d e r  S e g m e n t  D a r e :
1.
2 .
3 .
4 .
P l a n n i n g  a n d  R e v i e w  o f  D e e r  Y a r d  Ma n a g e m e n t  
E f f e c t  o f  F o r e s t  C u t t i n g  P r a c t i c e s  o n  D e e r  
S h e l t e r  R e q u i r e m e n t s  o f  D e e r
S h e l t e r  N e e d s  o f  P e n n e d  D e e r  ( L a r g e l y  t h e  w o r k  o f  a
GRADUATE S T U D E N T ) .
(NOTE: I t  p r o b a b l y  w o u l d  b e  h e l p f u l  t o  D e p a r t m e n t  p e r s o n n e l  i f
T H I S  B R I E F I N G  ON THE GAME D I V I S I O N  WERE REMOVED FROM THE B U L L E T I N  
AND F I L E D  FOR FUTURE U S E . )
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GAME D IV IS IO N  A C T IV IT IE S
Du r i n g  Ma y  t h e  g a m e  b i o l o g i s t s  h a v e  b e e n  i n v o l v e d  i n  s e v e r a l
T Y PES  OF WORK. THOSE REGIONAL B I O L O G I S T S  WHO HAD SMALL MARSH 
S I T E S  SURVEYED DURING THE W IN TER MONTHS HAVE CONTINUED TO BE BUSY 
W ITH P L O T T IN G  AND D E S IG N IN G  THE DAMS AS WELL AS CONTACTING LAND­
OWNERS TO GET THE LE A S E S  S IGNED IN  ORDER THAT CONSTRUCTION CAN
b e g i n .  Cl a y t o n  Gr a n t  h a s  p u t  i n  m u c h  t i m e  r e v i e w i n g  d e s i g n s  d r a w n
BY REGIONAL B I O L O G I S T S  -  IN FACT GAME MEN ARE CO N SIDER ING  G I V I N G  
‘ HIM THE T I T L E  " B I O L O G E N E E R ! ”
THE SMALL MARSH CONSTRUCTION SEASON GOT UNDERWAY MAY 26 AT 
THE WINSLOW-HYDEN MARSH S IT E  IN SHEEPSCOTT. "T IN Y "  HOLMES IS IN 
CHARGE OF TH IS  WORK AND H IS  CREW CONSISTS OF ONE ASSISTANT AND 
THREE LABORERS.
S u r v e y s  o f  m a r s h e s  w e r e  c o n t i n u e d  i n  t h e  K j t t e r y  s m a l l  m a r s h
AREA AS WELL AS AT THE HODGDON DEADWATER A C Q U I S I T I O N  A R E A .  TH ESE  
SURVEYS HAVE BEEN PLOTTED AND D |C K  PARKS HAS BEEN BUSY MAKING THE 
A P P R A I S A L  REPORT ON THE HODGDON A R E A .
CENSUSES OF BREEDING PAIRS OF WATERFOWL HAVE BEEN COMPLETED 
ON SELECTED AREAS. TH IS  WORK IS  T IED  IN WITH THE EVALUATION OF 
THE SMALL MARSH PROGRAM. ALL THE SMALL MARSHES CONSTRUCTED IN  
PREVIOUS YEARS HAVE BEEN INCLUDED IN THE STUD IES . NEXT W ILL BE
• THE CENSUS OF WATERFOWL BROODS ON ALL SAMPLE AREAS. "S K IP "SPENCER IS  IN CHARGE OF TH IS  PHASE OF THE PROGRAM.T h e  l i m i n g  a n d  s e e d i n g  o f  a b o u t  20 m i l e s  o f  l o g  r o a d s  b e g a n  
Ma y  12 . T h e s e  r o a d s  w e r e  r e c e n t l y  b u l l d o z e d  a n d  l a n d o w n e r s  h a v e
EXPRESSED A W IL L I N G N E S S  TO COOPERATE IN T H I S  EFFORT TO P R O V ID E  MORE 
FOOD FOR D E E R ,  RUFFED GROUSE AND R A B B I T S .  LAD I NO CLOVER HAS BEEN 
PLANTED AND SOME OF I T  IS  UP AND GROWING A L R E A D Y .  NEXT F A L L  I T  
SHOULD BE B IG  ENOUGH TO PRO VID E  FOOD. JOHN HUNT, AS S U P E R V I S O R ,
a n d  Ha n k  Ca r s o n  h a v e  b e e n  i n  c h a r g e  o f  t h i s  p h a s e  o f  t h e  w o r k .
LIM E HAS BEEN SPREAD FROM THE BACK OF A 4-WHEEL DRIVE INTER­
NATIONAL TRUCK WITH WINCH AT THE RATE OF 2 TONS PER ACRE. ONE 
M ILE  OF ROAD EIGHT FEET WIDE COVERS APPROXIMATELY ONE ACRE. OTHER 
LOG ROADS WERE SEEDED ON THE PENOBSCOT EXPERIMENTAL FOREST IN 
BRADLEY.
Wo o d c o c k  c e n s u s e s  h a v e  b e e n  c o n c l u d e d  a n d  r e p o r t s  a r e  now
BEIN G  S U B M I T T E D .  A QUICK LOOK AT THE DATA R E C E IV E D  SO FAR I N D I ­
CATES THAT THE B IR D S  ARE IN  AS GOOD S U P P LY  AS LA S T  YEAR AND POS­
S I B L Y  b e t t e r .  Wo o d c o c k  h u n t i n g  i s  b e c o m i n g  m o r e  p o p u l a r , e s p e c ­
i a l l y  AMONG HUNTERS W ITH  B IR D  DOGS. WASHINGTON AND HANCOCK
Co u n t i e s  a r e  p o p u l a r  a r e a s  f o r  t h i s  s p o r t .
BEN DAY WHO HAS BEEN IN CHARGE OF ONE OF THE SURVEY CREWS
# FOR ABOUT 9 MONTHS, RECENTLY RESIGNED TO JO IN THE ARMED FORCES.JUST PRIOR TO THAT, HE MARRIED THE FORMER MAY COUSINS OF C A LA IS .
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AT THE GAME FARM
R e p a i r  w o r k  on  t h e  d a m a g e  c a u s e d  b y  h e a v y  s n o w  
i n  m i d - M a r c h  i s  w e l l  on  t h e  w a y  t o  c o m p l e t i o n  a n d
THE BROODER HOUSE PEN W I L L  BE F I N I S H E D  IN AMPLE T I M E  
FOR THE USE OF T H I S  Y E A R 9 S YOUNG P H E A S A N T S .  A t  THE
e n d  o f  Ma y , D e p u t y  Co m m i s s i o n e r  Bu c k n a m  e s t i m a t e d  
THAT THE PRODUCTION W I L L  BE 2 5 , 0 0 0 - 2 8 , 0 0 0  B IR D S  T H I S  
Y E A R .
T h e  l a s t  h a t c h  w i l l  b e  o f f  a b o u t  a m o n t h  e a r l i e r
THAN IN  PREV IOUS  YEARS ,  LARGELY  BECAUSE OF THE PUR­
CHASE o f  8 , 0 0 0  Ma s s a c h u s e t t s  c h i c k s  a n d  b e c a u s e  o f  
IMPROVEMENTS IN  EQU IPMENT  AND BREED ING  ARRANGEMENTS .
I n s t e a d  o f  a t t e m p t i n g  t o  g e t  e a r l i e r  e g g  p r o ­
d u c t i o n  BY K E E P IN G  THE B IR D S  UNDER L I G H T S ,  I T  WAS 
DEC ID E D  TO USE NO CONTROLS T H I S  Y E A R .  THE HATCHES ,  
CONSEQUENTLY ,  HAVE BEEN MORE SUCCESSFUL ALTHOUGH THE  
HENS STARTED L A Y IN G  L A T E R .  GAME FARM MANAGER JOHN
B e n t l e y  r e p o r t s  t h a t  t h e  h a t c h a b i l i t y  r a t e  h a s
IMPROVED FROM S L I G H T L Y  MORE THAN 5 5  PER CENT TO ABOUT  
7 3  PER CENT T H I S  Y E A R .
T h e  a p p l i c a t i o n s  r e c e i v e d  u n d e r  t h e  c o - o p e r a t i v e
PROGRAM FOR 8 , 0 0 0  B IR D S  ON A MATCH ING  B A S IS  WERE 
F I L L E D  E A R L IE R  THAN USUAL T H IS  Y E A R .  DEPUTY COMM IS ­
S IO N E R  Bu c k n a m  s a y s  t h a t  a p p l i c a t i o n s  f o r  3 , 0 0 0  b i r d s
ON A N O N -M A TCH ING  B A S IS  W I L L  ALSO BE HONORED.
Wa t e r  i s  b e i n g  p i p e d  i n t o  t h e  p e n s  n ow  f o r  t h e  
f i r s t  t i m e .  T h i s , a l o n g  w i t h  t h e  n e w  c o v e r e d  p e n s ,
W IL L  PERM IT  MUCH MORE E F F I C I E N T  O P E R A T IO N ,  ACCORDING
t o  t h e  De p u t y  Co m m i s s i o n e r .
A n i m a l s  n o w  o n  h a n d  i n c l u d e  d e e r , b o b c a t , 
r a c c o o n s , b e a r , a f i s h e r  a n d  a r e d  f o x  ( b o t h  a b o u t
E IG H T  WEEKS O L D ) ,  AND SEVERAL  COLORFUL E X O T IC  
PHEASANTS THAT TAKE  THE FANCY OF THE MANY V I S I T O R S
t o  t h e  Ga m e  F a r m .
m
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ENGINEERING D IV IS IO N
No r m a n  E .  J a c k s o n , I n c . ,  t h e  c o n t r a c t o r  f o r  t h e  E n f i e l d  
F i s h  Ha t c h e r y , b e g a n  w o r k  on  A p r i l  2 8  a n d  t o  d a t e  h a s  c o m ­
p l e t e d  MOST OF THE EXC AVATIO N  AND ROAD WORK. JOHN K ETN ER ,  
W ITH SOME A S S IS T A N C E  FROM CLAYTON GRANT,  HAS BEEN BUSY 
IN S P E C T IN G  THE CONSTRUCTION,  G I V I N G  L I N E S  AND GRADES, AND 
COMPUTING Q U A N T I T I E S .  FROM AN E N G IN E E R IN G  S TA N D PO IN T  T H I S  
I S  THE BEST  S I T E  FOUND IN THE S T A T E  FOR A LARGE I N S T A L L A T I O N  
OF T H I S  T Y P E .
AN IN T E R E S T I N G  A D D I T I O N  THAT HAS JUST BEEN AUTHORIZED  
FOR I N S T A L L A T I O N  AT THE NEW E N F I E L D  HATCHERY IS  AN E X P E R I ­
MENTAL f i s h w a y .  T h i s  f i s h w a y  w i l l  h a v e  s e v e r a l  p o o l s  w i t h  
REMOVABLE  B A F F L E S  OR W E I R S ,  AND W I L L  CONNECT INTO A D E N lL  
F IS H W A Y ,  WHICH IN TURN W I L L  DISCHARGE INTO COLD STRE AM .
Wa t e r  w i l l  b e  s u p p l i e d  t o  t h e  f i s h w a y  f r o m  t h e  p i p e ­
l i n e  LEAD ING FROM COLD STREAM POND TO THE NEW REARING POOLS.
T h i s  w i l l  p r o v i d e  a n  a m p l e  s u p p l y  o f  c o l d  w a t e r , a n d  t h e
REARING POOLS SHOULD P R O V ID E  ALL THE F I S H  NEEDED FOR USE IN 
ANY E X P E R I M E N T S .  T H I S  F ISHWAY SHOULD DO MUCH TO GUIDE US 
IN D E T E R M IN IN G  THE BEST T YPE  OF W E IR  AND VOLUME OF WATER 
NEEDED TO PASS THE MAXIMUM NUMBER OF F I S H .
On Ma y  13 a n d  1 4 ,  Ch i e f  E n g i n e e r  D e c k e r  m a d e  a n  i n ­
s p e c t i o n  t r i p  t o  Wa s h i n g t o n  Co u n t y .  On t h e  w a y  h e  s t o p p e d  
a t  S a c o  F a l l s  on  t h e  Pl e a s a n t  R i v e r  t o  c h e c k  p r o g r e s s  o f  
Ra y  L e m e l i n ’ s  w o r k  i n  r e m o v i n g  l e d g e  f o r  a f i s h  p a s s .  E x c e l ­
l e n t  PROGRESS HAS BEEN MADE, AND T H I S  PROJECT SHOULD BE 
COMPLETED EARLY IN JU N E .  DECKER, W ITH  K E I T H  Ha VEY AND J {M
F l e t c h e r , i n s p e c t e d  f i s h w a y  s i t e s  a t  E a s t  Ma c h i a s , Ga r d n e r  
L a k e , P e n n a m a q u a n  R i v e r , a n d  a t  Ma c h i a s  Go r g e .  Wa t e r  w a s  
t o o  h i g h  t o  p e r m i t  a n y  d e t a i l e d  s u r v e y s .
L i n d l e y  F .  Yo r k , J r . ,  o f  F a i r f i e l d  h a s  r e p l a c e d  Ma r y  
Ro t h  a s  s e c r e t a r y  f o r  t h e  E n g i n e e r i n g  D i v i s i o n .
I t  i s  e x p e c t e d  t h a t  p a y m e n t  w i l l  b e  c o m p l e t e d  i n  t h e
NEAR FUTURE FOR A PARCEL OF LAND IN  G R E E N V I L L E  TO BE USED 
FOR A NEW PLANE BASE AND S I T E  OF A REGIONAL HEADQUARTERS 
FOR THE B I O L O G I S T S .  T H I S  AREA IS  ACROSS THE COVE FROM THE 
PRESENT PLANE BASE AND HAS MUCH MORE LAND A V A I L A B L E  FOR 
EXPANDED R E Q U IR E M E N T S .
T h e  t o w n  o f  Gr e e n v i l l e  c o o p e r a t e d  b y  a c c e p t i n g  V i l l a g e  
S t r e e t  on  Ma y  2 1 .  T h i s  i s  a s h o r t  s t r e e t  l e a d i n g  w e s t e r l y  
f r o m  Ma i n  S t r e e t  w h i c h  w a s  o r i g i n a l l y  i n t e n d e d  t o  e x t e n d  t o
THE PROPERTY BE IN G BOUGHT. THE ACCEPTANCE OF THE COMPLETE 
S T R E E T  MAKES I T  P O S S IB L E  FOR US TO GAIN LEGAL ACCESS,  THUS 
REMOVING THE L A S T  OBSTACLE TO THE PURCHASE OF THE LAND.
Co n s t r u c t i o n  o f  t h e  n e w  b a s e  i s  s c h e d u l e d  f o r  1 9 5 9 *
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MAKING THE ROUNDS WITH THE WARDENS
D i v i s i o n  A Ma y n a r d  Ma r s h . S u p e r v i s o r
Wa r d e n s  r e p o r t  s o m e  o f  t h e  b e s t  s m e l t  r u n s  i n  D i v i s i o n  a
IN  RECENT YEARS TOOK PLACE T H I S  S P R IN G .  THE BEST RUNS WERE
f o u n d  a t  Gr e a t  Ea s t  a n d  Mo u s a m  L a k e s  i n  A c t o n ,  Os s i p p e e  L a k e  
i n  Wa t e r b o r o , L o n g  Po n d  i n  Pa r s o n s f i e l d ,  Ho r n  Po n d  i n  L i m i n g t o n , 
Co l c o r d  Po n d  i n  Po r t e r , Pa n t h e r  Po n d  i n  Ra y m o n d , T r i c k e y  Po n d  
i n  Na p l e s , Mo o s e  Po n d  a n d  L o n g  L a k e  i n  B r j d g t o n , So n g o , C r o o k e d , 
a n d  J o r d a n  R i v e r s , t r i b u t a r i e s  t o  S e b a g o .
D i v i s i o n  B Ro y  G r a y , S u p e r v i s o r
Go o d  f i s h i n g  w a s  r e p o r t e d  a t  m a n y  p l a c e s  t h r o u g h o u t  t h e  
D i v i s i o n ,  S h e e p s c o t  L a k e  p r o d u c e d  s e v e r a l  m e d i u m  s i z e d  s a l m o n , 
S t .  Ge o r g e ' s b r o w n  t r o u t  u p  t o  7^  p o u n d s ,  Me g u n t i c o o k  m a n y  >
SMALL SALMON, ALFORD LAKE  MANY LARGE BROWN TROUT AND THE
Na r r o w s  Po n d  p r o d u c e d  t o g u e  u p  t o  8 p o u n d s .
On e  F ISHERMAN W ITH  H IS  W IF E  HOOKED A LARGE F I S H  AT ALFORD
L a k e  a n d  a f t e r  c o n s i d e r a b l e  m a n e u v e r i n g  g o t  t h e  f i s h  u p  b e s i d e  
THE B O A T .  T h e  m a n ' s w i f e , a n  a r d e n t  f i s h e r m a n , o n  s e e i n g  t h e
S I Z E  OF THE F I S H ,  BECAME E X C I T E D  AND DROPPED THE NET OVERBOARD.
T h e y  t h e n  t r i e d  t o  g e t  t h e  f i s h  u p  s o  t h e  m a n  c o u l d  g e t  h i s
F IN G E R S  INTO  THE F I S H ' S  G I L L S .  ,HE HAD H I S  WAND ON THE LEADER  
WHEN THE F I S H  GOT OFF AND D IS A P P E A R E D .  THE MAN REPORTED THAT  
I T  WAS THE LARGEST FRESH WATER F I S H  HE HAD EVER S E E N .
A SUCCESSFUL F I S H I N G  DERBY WAS HELD BY THE VASSALBORO
F i r e m e n  o n  S u n d a y , Ma y  1 1 .  Wa r d e n  Ol i n  J a c k s o n  c h e c k e d  o v e r  
50 b o a t s  o n  C h i n a  L a k e  i n  t h e  Na r r o w s  s e c t i o n .  H e a n d  
S u p e r v i s o r  Gr a y  c h e c k e d  a 7- |  p o u n d  a n d  a  6 p o u n d  12  o u n c e  
b r o w n  t r o u t .
B e a v e r  a r e  c a u s i n g  c o n s i d e r a b l e  t r o u b l e  i n  i s o l a t e d  s p o t s . 
Ph i l l i p  Ma h a n e y  w o r k e d  t w o  d a y s  w i t h  t h e  h i g h w a y  c r e w  t r y i n g  t o  
d i g  o u t  a  f o u r  f o o t  c u l v e r t  a t  L e e d s .  T h e  c u l v e r t  w a s  c o m p l e t e l y  
p l u g g e d  a n d  w a s  w a s h i n g  o u t  a s t r i p  o f  r o a d w a y .  F i n a l l y  u s i n g
A SMALL  TRACTOR W ITH  WINCH ATTACHMENT THEY PUSHED AN ABANDONED  
TELEPHONE POLE THROUGH THE CULVERT AND THEN U S IN G  THE WINCH  
W ITH  A BOAT ANCHOR THE CULVERT WAS CLEANED O UT .
D i v i s i o n  C A r t h u r  Ro g e r s . S u p e r v i s o r
F i s h i n g  w a s  s l o w  i n  m a n y  p l a c e s  t h r o u g h o u t  t h e  m o n t h  b u t  
Em b d e n  Po n d  w a s  o n e  o f  t h e  b e s t  s p o t s  i n  t h e  S t a t e  f o r  s a l m o n  
f i s h i n g .  F i s h e r m e n  s t a r t e d  c a t c h i n g  f i s h  a t  t h a t  p o n d  a s  s o o n
AS IC E  WENT OUT ,  THE SALMON WEIGH FROM 2 TO 6 POUNDS.
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Wa r d e n  Ha r o l d  T u k e y  o f  B e l g r a d e  L a k e s  i s s u e d  an  a p p l i c a ­
t i o n  f o r  t h e  " O n e  T h a t  D i d n 9t  Ge t  A w a y  Cl u b "  t o  Cl a r e n c e  Ch a s e
FOR a BROOK TROUT THAT WEIGHED 6 POUNDS 1 OUNCE, CAUGHT ON
S now  Po n d .  T u k e y  r e p o r t s  t h a t  s e v e r a l  g o o d  s a l m o n  a r e  b e i n g  
t a k e n  i n  L o n g  Po n d . T h e  p e r c h  a r e  r u n n i n g  i n  B e l g r a d e  L a k e s
VILLAGE BUT ARE MUCH SMALLER THAN IN PREVIOUS YEARS.
B e a r  w e r e  s e e n  i n  two  t o w n s  d u r i n g  t h e  m o n t h . Wa r d e n  
No r m a n  G i l b e r t  o f  Ha r t l a n d  h a d  a r e p o r t  o f  a b e a r  i n  No r t h  
Ha r t l a n d  a n d  Wa r d e n  L o u i s  Ch u t e  w a s  t o l d  o f  a b e a r  i n  a d o o r  
y a r d  a t  8 Ma p l e  S t r e e t  i n  Ma d i s o n .
H i g h  w a t e r  h e l p e d  t o  s p r e a d  t r o u t  i n  t h e  r e c e n t l y  s t o c k e d  
b r o o k s . Wa r d e n  G i l b e r t  h e a r d  o f  o n l y  o n e  b r o o k  w h e r e  t h e  t r o u t
WERE CAUGHT ABOUT ALL OUT IN THE FIRST WEEK.
Wa r d e n  L e o n  G i l p a t r i c k  o f  B e l f a s t  c h e c k e d  a 12  p o u n d  5
OUNCE BROWN TROUT CAUGHT AT SWAN LAKE BY NEIL LiBBY OF HOPE.
T h a t  i s  t h e  b i g g e s t  f i s h  G i l p a t r i c k  h a s  e v e r  s e e n  c o m e  o u t  o f  
S wa n  L a k e .
Ro l a n d  Ba l l  o f  Mo n r o e  s h o t  a b l a c k  b e a r  t h a t  w e i g h e d  
ABOUT 2 0 0  OR 3 0 0  POUNDS. I T  I S  THE F I R S T  BEAR THAT G I L P A T R I C K  
HAS SEEN IN  H IS  D I S T R I C T  IN  11 Y E A R S .  THE HUNTER SHOT THE  
BEAR W ITH  A 12  GAUGE SHOTGUN AND ONE OUNCE LEAD B ALL  AT ABOUT15 y a r d s . T h e  b e a r  w a s  a b o u t  t h r e e  y e a r s  o l d .
D i v i s i o n  D We n d e l l  B r o w n , S u p e r v i s o r
A GREAT DEAL OF WARDEN TIME WAS SPENT DURING THE MONTH
i n  D i v i s i o n  D i n  c h e c k i n g  t h e  s m e l t  f i s h e r m e n .  S u p e r v i s o r  
Brown  s a i d  h e  b e l i e v e d  i t  t o  b e  t h e  r o u g h e s t  c r o w d  i n  y e a r s .
F i s h i n g , i n  g e n e r a l , w a s  s l o w  t h e  f i r s t  t w o  w e e k s  o f  Ma y . 
S e b e c  L a k e  g a v e  u p  a g o o d  n u m b e r  o f  s m a l l  s a l m o n , B row n  f e e l s
THAT THERE ARE MORE F ISHERMEN DUE TO THE 1 2 - I N C H  L IM IT  ON
SALMON.
Wa r d e n  Cl y d e  S p e e d  r e p o r t s  g o o d  p e r c h  f i s h i n g  i n  t h e
SAPONAC AREA. He HAS ALSO CHECKED SOME GOOD SALMON TAKEN
f r o m  S p r i n g  Po n d ,
B e a v e r  c o m p l a i n t s  h a v e  b e e n  h e a v y  t h i s  m o n t h .  Mo s t  o f
THE NUISANCE ANIMALS HAVE BEEN IN AREAS RESTRICTED TO ONE- 
MONTH TRAPPING.
D i v i s i o n  E Ra y m o n d  Mo r s e , S u p e r v i s o r
F i s h i n g  p i c k e d  u p  a g r e a t  d e a l  o v e r  D i v i s i o n  E .  Mo s t  l a k e s
WERE GIVING UP GOOD CATCHES OF SALMON, TROUT AND TOGUE. GOOD 
FISHING WAS REPORTED AT BRANCH, GREEN AND MOPANG LAKES.
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Wa r d e n  Ro b e r t  Ho g a n  t a l k e d  w i t h  o n e  f i s h e r m a n  a t  Gr e e n  
L a k e  who  l o s t  f i v e  s a l m o n  i n  o n e  d a y  b e c a u s e  h i s  l e a d e r  w a s
LONGER THAN H IS  ROD. HE WOULD REEL H I S  L I N E  UP AS FAR AS 
THE RUDDER, BUT DUE TO THE EXTRA LONG LEADER  HE COULD NOT 
REACH THE F I S H  W ITH  H IS  N E T .  T H I S  HAPPENED F I V E  T I M E S .
B r o o k  f i s h i n g  p i c k e d  u p  n e a r  t h e  m i d d l e  o f  t h e  m o n t h  a s
THE WATER BEGAN TO DROP. MRS. FLO D lC K E N S  AND MRS. FLORENCE
B e g l e y ,  b o t h  o f  S u l l i v a n , w e r e  t h e  f i r s t  w o m e n  t o  r e p o r t  l i m i t  
c a t c h e s .  T h e y  c a u g h t  3 0  g o o d  t r o u t  f r o m  o n e  o f  t h e  l o c a l  
b r o o k s .
T h e  f i r s t  f r e s h - r u n  A t l a n t i c  s a l m o n  w a s  t a k e n  Ma y  1 ?  
f r o m  t h e  Na r r a g u a g u s  R i v e r  i n  C h e r r y f i e l d .  No r m a n  Ha t h a w a y  
o f  B r e w e r  l a n d e d  t h e  s a l m o n  a t  7 0 0  a . m .  f r o m  t h e  A c a d e m y  
Po o l  o n  a No .  2  h o m e - m a d e  f l y .  I t  w a s  31 i n c h e s  l o n g  a n d  
WEIGHED 12  POUNDS. A LBERT  L a C a SSE OF W IL L I A M S B U R G ,  M A S S . ,  
LANDED THE SECOND SALMON AT S T I L L W A T E R  POOL ON A NO .  4
M i c k e y  F i n n  f l y .  T h i s  f i s h  w a s  3 5 i  i n c h e s  l o n g  w i t h  a g i r t h  
OF 19  INCHES AND WEIGHED 1 6 POUNDS AND 7 OUNCES .  T H I S  SALMON  
MADE LACASSE  E L I G I B L E  TO ENTER " T H E  ONE THAT  D I D N ’ T GET AWAY 
C l u b . "
As o f  Ma y  2 5  a  t o t a l  o f  t w e l v e  A t l a n t i c  s a l m o n  h a d  b e e n
TAKEN FROM THE NARRAGUAGUS. ONE MAN , NORMAN HATHAWAY OF
B r e w e r , l a n d e d  f o u r  s a l m o n  f r o m  t h e  r i v e r  i n  a p e r i o d  o f  8
D A Y S .
T h e  B a r  Ha r b o r  Ro d  a n d  Gu n  C l u b  h e l d  a F i s h i n g  D e r b y  
Ma y  1 8  a n d  a b o u t  a h u n d r e d  f i s h e r m e n  e n t e r e d .  Ha r o l d  So u c u p , 
So u t h w e s t  Ha r b o r , l a n d e d  a 4  p o u n d  10 o u n c e  s a l m o n , Ra l p h  
Ma c F a r l a n d , B a r  Ha r b o r , a p o u n d  t o g u e  a n d  R i c h a r d  
D a n f o r t h , Or o n o , a 1-g- p o u n d  b r o o k  t r o u t .  A $25 s a v i n g s
BOND WAS AWARDED EACH OF THE F ISHERMEN  FOR THE THREE LARGEST  
F I S H  CAUGHT .
T h e  Or l a n d  H a t c h e r y  s t a r t e d  t h e i r  s t o c k i n g  p r o g r a m
R E C E N T L Y .  JUST  ABOUT EVERY F ISHERMAN  |N  HANCOCK COUNTY FROM 
8 YEARS TO 8 0  YEARS HAS BEEN CATCH ING  THESE TR O U T .  THEY WEIGH  
ABOUT HALF  A POUND AND ARE C E R T A IN L Y  A GREAT A T T R A C T IO N  TO THE  
F IS H E R M E N .  ONE N IG H T  I T  WAS SO COLD S U P E R V IS O R  MORSE SAW ONE 
F ISHERM AN  F I S H I N G  W ITH  A P A IR  OF RED M IT T E N S  ON .
D i v i s i o n  F L l o y d  C l a r k , S u p e r v i s o r
Wa t e r  w a s  v e r y  h i g h  i n  t h e  b r o o k s  d u r i n g  t h e  f i r s t  p a r t  o f  
Ma y  i n  D i v i s i o n  F .  L a k e  f i s h i n g  w a s  s p o t t y  w i t h  a  f e w  g o o d
CATCHES REPORTED .  WARDEN FEENEY CHECKED F ISHERM EN  FOR A WEEK,  
A LL  W ITH  NO F I S H .  ONE MAN FROM M |L L T 0 W N  JOURNEYED TO WEST
G r a n d  L a k e  t w i c e  o n e  w e e k  a n d  r e t u r n e d  b e f o r e  n o o n  w i t h  a
L I M I T  OF SALMON TAKEN ON A GREY GHOST FLY  T I E D  BY B I L L  TRACEY
o f  C a l a i s .  Wa r d e n  B o b  T a i t  c h e c k e d  Gr a n d  L a k e  Ma y  11 a n d  f o u n d  
103 r e s i d e n t s  a n d  o n e  n o n - r e s i d e n t  w i t h  35 s a l m o n  a n d  15 t o q u e .
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The cars are t a k in g  t h e i r  to ll  op d e e r . I n one t e n - day
PER IOD  FOUR DOE DEER WERE K I L L E D ,  A LL  CARRY ING  TWIN  PAWNS,
D i v i s i o n  G Da v i d  Pr i e s t . S u p e r v i s o r
Mo s t  o p  t h e  s t r e a m s ,  b r o o k s , a n d  r i v e r s  w e r e  a t  f l o o d  p i t c h  
i n  D i v i s i o n  G a t  t h e  f i r s t  o f  t h e  m o n t h .  A s a r e s u l t  f i s h i n g  
w a s  s l o w  i n  m o s t  p l a c e s ,  A f e w  g o o d  s p o t s  w e r e  r e p o r t e d —
Wa r d e n  Ha s s o n  c h e c k e d  s o m e  l a r g e  s a l m o n  a t  U p p e r  Do b s i s  L a k e .  
S u p e r v i s o r  P r i e s t  r e g i s t e r e d  a 1 1 ^  p o u n d  t o g u e  t a k e n  f r o m  We s t  
G r a n d  L a k e .  Co l d  S t r e a m  Po n d  p r o d u c e d  s e v e r a l  l a r g e  s a l m o n ,
BUT FEW TOGUE. P R IE S T  S A I D  THERE WERE MORE BOATS ON THAT LAKE
o n  A p r i l  2 7  t h a n  h e  h a d  s e e n  a n y  o t h e r  d a y — m o r e  t h a n  2 0 0 .
Wa r d e n  Bo n n e y  r e p o r t s  t h e  s m e l t  r u n  a t  E a s t  Gr a n d  L a k e  w a s
THE BEST IN  SEVERAL  Y E A R S .  MOST SPO RT ING  CAMP PROPR IETORS  ARE  
G E T T IN G  GOOD BOOKINGS T H IS  S PR IN G  IN  S P I T E  OF THE S O -C A L L E D  
R E C E S S IO N .
Wa r d e n  C l e m e n t  h a s  s e e n  m a n y  p a r t r i d g e  i n  h i s  d i s t r i c t .
D e e r  a r e  s h o w i n g  u p  v e r y  w e l l  i n  t h e  f i e l d s  t h i s  s p r i n g .  P r i e s t
ON ONE OCCAS ION  COUNTED 1 5 .
Wa r d e n  Ho w e s  r e p o r t s  t h a t  t h e r e  a r e  11 o u t - o f - s t a t e  b e a r
HUNTERS S T A Y IN G  AT ONE SPO RT ING  CAMP IN  D I V I S I O N  G. THEY ARE  
HUNT ING  W ITH  BOWS AND ARROWS. THESE HUNTERS ALONG W ITH  SEVERAL  
OTHERS ,  HAVE SEEN BEAR BUT SO FAR THEY HAVE SHOT NONE.
On Ma y  25 , Ra l p h  A u s t i n , J r . ,  o f  M i l f o r d  c a u g h t  t h e
LARGEST TOGUE TAKEN FROM COLD STREAM POND IN  E N F IE L D  IN  MANY 
Y EARS .  THE F I S H  WEIGHED 2 4  POUNDS.
D i v i s i o n  H W i l f r e d  A t k i n s . S u p e r v i s o r
F i s h i n g  a c t i v i t y , s l o w  a t  t h e  e n d  o f  A p r i l , i n c r e a s e d
R A P ID L Y  AT THE B E G IN N IN G  OF MAY .  lC E  CLEARED FROM PORTAGE
L a k e  o f f i c i a l l y  o n  A p r i l  28.  A g r e a t  d e a l  o f  i n t e r e s t  i n  t h e
C LE A R IN G  DATE WAS AROUSED THROUGH A CONTEST SPONSORED BY THE
P r e s q u e  I s l e  STAR HERALD a n d  S e a r s  Ro e b u c k  Co m p a n y ,  Mo s t  o f
THE LOCAL S PO RT ING  CAMPS ARE BOOKED TO C A P A C IT Y  DUR ING MAY
a n d  J u n e .
Du r i n g  t h e  f i r s t  w e e k  i n  Ma y  t h e  l a k e s  t h r o u g h o u t  A r o o s t o o k  
Co u n t y  b e g a n  t o  o f f e r  e x c e p t i o n a l l y  g o o d  t r o u t  a n d  s a l m o n  f i s h i n g .  
A s a r e s u l t  f i s h i n g  p r e s s u r e  b e c a m e  v e r y  h e a v y .
D e e r  b e g a n  t o  a p p e a r  a l o n g  t h e  r o a d s i d e s  d u r i n g  t h e  b e g i n n i n g
OF THE MONTH AND MOST WARDENS AGREED THAT THEY APPEAR TO BE IN  
GOOD TO EXCELLENT  C O N D I T I O N .  THEY ALSO NOTED THAT DEER ARE AT  
LEA S T  AS P L E N T I F U L  AS LA S T  Y E A R .  S U P E R V IS O R  A T K IN S  HAD FEW DOG 
C OM PLA INTS  AS OWNERS COOPERATED IN  K E E P IN G  T H E IR  DOG3 UNDER  
CONTROL WHEN WARNED.
On Ma y  1 Wa r d e n  Ca r o n  o f  F o r t  F a i r f i e l d  w a s  c a l l e d  t o  
Ca r i b o u  o n  a b e a v e r  c o m p l a i n t .  H e f o u n d  a b e a v e r  i n  t h e  e n t r a n c e
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o f  t h e  C a r i b o u  c l i n i c .  T h e  w a r d e n  d r o v e  t h e  b e a v e r  t c w a r d  
Ca r i b o u  S t r e a m  b u t  n o t i c e d  t h a t  t h e  a n i m a l  w a s  b l i n d  i n  t h e
RIGHT EYE AND ALMOST BLIND IN THE LEFT. He LEFT HIM NEAR THE 
STREAM.
IN A SHORT WHILE HE GOT ANOTHER CALL THAT THE BEAVER WAS IN 
THE GARAGE OF A LOCAL SHOP. CARON FINALLY PUT THE ANIMAL IN A 
LIVE TRAP AND TURNED IT OVER TO BIOLOGIST CARSON IN ASHLAND.
The WARDEN REMARKED THAT BEAVER ARE SMARTER THAN PEOPLE BELIEVE 
THEM TO BE, IF THEY GO TO A CLINIC FOR EYE TROUBLE.
TWO MOOSE APPEARED IN THE BUILT-UP PORTION OF CARIBOU 
RECENTLY AND CONSIDERABLE WARDEN TIME WAS SPENT IN AN EFFORT TO 
GET THEM BACK INTO THE WOODS AGAIN. REPORTS OF OTHERS BEING SEEN 
THROUGHOUT THE FARMING SECTIONS ARE COMMON.
Wa r d e n  W i l l i a m  A t k i n s  i s  h a v i n g  a p r o b l e m  w i t h  l a r g e  o u t ­
b o a r d  MOTORS ON THE FlSH RlVER LAKES. USING 3 5  AND 5 0  H.P.
MOTORS ON SQUARE STERN BOATS, THEY TRAVEL WIDE OPEN AND CREATE 
A SERIOUS HAZARD FOR SMALLER CRAFT. On SOME OF THE VERY SHARP 
CURVES ON THE RIVER THEY HAVE BEEN ESPECIALLY HARD ON THE CANOES.
A t k i n s  h a s  w a r n e d  t h e m  s e v e r a l  t i m e s .
D i v i s i o n  I Cu r t i s  Coo pe r . Su p e r v i so r
A GREAT DEAL OF INTEREST IN FISHING HAS BEEN SHOWN AT THE
L o n g  L a k e  R e c r e a t i o n  Ca m p .  F i s h i n g  i n  g e n e r a l  h a s  b e e n  g o o d  a t  
C h u r c h i l l  a n d  Ea g l e  L a k e s  a l t h o u g h  n o  r e c o r d  f i s h  h a v e  b e e n  
r e p o r t e d  a s  y e t .
Du r i n g  t h e  h i g h  w a t e r  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  m o n t h , w a t e r  
r a i s e d  t h e  2 , 0 0 0  g a l l o n  g a s  t a n k  a t  t h e  s e a  p l a n e  b a s e  a t  Ea g l e  
L a k e  a n d  t h e  b a s e m e n t  a t  t h e  p i l o t ' s q u a r t e r s  h a d  t o  b e  p u m p e d
SEVERAL TIMES TO KEEP THE WATER FROM PUTTING OUT THE FURNACE.
On e  d a y  i t  r e a c h e d  h i g h  e n o u g h  t o  p u t  o u t  t h e  f i r e  i n  t h e  h o t
WATER HEATER.
S e v e r a l  w a r d e n s  t o o k  p a r t  i n  t h e  r e s c u e  o f  a p u l p  wo o d  
w o r k e r  w h o  b e c a m e  l o s t  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  B e n  Gl a s i e r  Po n d ,
T .  15  R .  1 2 .  Wa r d e n  L e o n a r d  Pe l l e t i e r  w a s  n o t i f i e d  l a t e  on  
t h e  n i g h t  o f  Ma y  1 8  o f  t h e  l o s t  m a n .  H e i n  t u r n  n o t i f i e d  P i l o t  
V a r n e y  a n d  Wa r d e n  Ma y n a r d  Pe l l e t i e r .  A f t e r  s e v e r a l  h o u r s  o f
SEARCHING, VARNEY LOCATED A SMALL STREAM OF SMOKE OVER THE 
HEIGHT OF LAND TOWARD THE ST. JOHN RlVER, IN A LARGE UNCUT 
SECTION OF LAND BETWEEN THE ALLAGASH AND ST. JOHN RlVERS.
V a r n e y  a n d  L e o n a r d  P e l l e t i e r  f l e w  o v e r  t h e  a r e a  a n d  d i r e c t e d  
Wa r d e n  Ma y n a r d  P e l l e t i e r  b y  r a d i o  t o  t h e  s m o k e  a n d  t h e  l o s t  m a n , 
who  h a d  b e e n  o u t  a p p r o x i m a t e l y  3 0  h o u r s .  P i l o t  V a r n e y  f l e w  5 -^ 
h o u r s  h a v i n g  t o  l a n d  s e v e r a l  t i m e s  d u r i n g  t h e  s e a r c h  d u e  t o  v e r y  
h e a v y  t h u n d e r  s h o w e r s .
Wa r d e n  A l l e n  f o u n d  a n  a d u l t  b e a v e r  i n  o n e  o f  t h e  s e v e r a l
LARGE POT HOLES FORMED IN THE LEDGE ROCK AT THE LOWER FlSH RlVER 
FALLS NEAR FORT KENT. THE ANIMAL WAS NOT ABLE TO GET OUT, AS 
THE HOLE FORMED IN THE ROCK WAS NEARLY FOUR FEET DEEP AND THE 
WALLS ALMOST PERPENDICULAR. ALLEN TOOK THE LACES OUT OF HIS BOOTS
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AND SOON HAD THE BEAVER SNARED BY A H IN D  FOOT .  AFTER  G ETT IN G  
THE SNARE FR E ED ,  THE BEAVER TOOK TO THE WATER AND D I D N ' T  H E S I T A T E  
TO REACH NORMAL WATER , BUT PLUNGED INTO  THE R IV E R  HALFWAY DOWN 
THE F A L L S .
P i l o t  Varney and Su p e r v is o r  Cooper observed  beaches  and
ROCKS WHICH THEY NEVER KNEW E X IS T E D  S IN C E  THE WATER CUT AROUND
the  Ch u r c h il l  Lake  dam t h i s  s p r i n g . Robert  Ea s t m a n , owner of the 
Ch u r c h il l  Lake Ca m p s , lost  four alum inum  boats when the  dam l e t  go .
D i v i s i o n  J Wa l l a c e  Barron . Su p e r v iso r
F i s h in g  improved  s t e a d i l y  throughout the month as the  ice
LE F T  MOST OF THE PONDS AND L A K E S .  A t  THE B E G IN N IN G  OF THE MONTH 
THERE WAS A PARADE OF CARS W ITH  BOATS AND CANOES ON THE ROADS.
Tr o l l in g  w ith  streamers  and lures  was p r o d u c t iv e  i n  most salmon
AND TROUT WATERS .  TROUT F I S H I N G  AT THE IN L E T S  TO MOOSEHEAD WAS 
SPOTTY  W ITH  BEST RESULTS  O B T A IN E D  AT TOMHEGAN WHEN A RAFT OF 
PULPWOOD WAS MOVED OUT .
Snow r em a in ed  i n  the  woods through the t h ir d  week of Ma y . 
Charles  Below had to get a bu lld o z e r  to break  through to h i s  
camps at L i t t l e  Lyford Pond the week of May 18. They found up 
to three  feet  of snow and i c e  in  the  road .
D i v i s i o n  K John Shaw , Su p e r v iso r
Wa r d e n  G r a y  Mo r r i s o n  o f  K i n g f i e l d  h a d  a  h a r d  t i m e  c o n v i n c i n g  
Dr .  Co v e r t  o f  K i n g f i e l d  t h a t  f i s h i n g  s e a s o n  h a d  c o m e .  On A p r i l  
2 3 ,  Co v e r t  a n d  h i s  b l u e t i c k  h o u n d  g o t  b o b c a t  n u m b e r  11 a f t e r  a  
s h o r t  r u n .  T h e  s n o w  w a s  p e r f e c t  w i t h  f r o m  t h r e e  t o  f o u r  f e e t  
o n  t h e  h i g h e r  e l e v a t i o n s .
Wa r d e n  Dw i g h t  L a n d e r  o f  S t r a t t o n  n o t e s  t h a t  r i v e r  d r i v e r s  
o n  S p e n c e r  S t r e a m  s a w  f o u r  m o o s e .  L a n d e r  c o u n t e d  67 d e e r  b e t w e e n  
Ra n g e l e y  a n d  S t r a t t o n  o n  Ma y  2  a t  n i g h t  w h e n  c o m i n g  h o m e  f r o m  a 
s m e l t  r u n .  Wa r d e n  Ma r t i n  S a v a g e  o f  Oq u o s s o c  s a w  f i v e  m o o s e  i n  a
TWO-WEEK P E R IO D .
F i s h in g  i s  q u it e  good at Rangeley  Lake  and Qu im b y  Pon d , 
accord ing  to Warden Charles  To b i e . I t i s  s t i l l  slow i n  the  
Kennebago Lake  area and the  Redd ington  Pond a r e a .
D i v i s i o n  L Wa y n e  L i n d s a y , S u p e r v i s o r
Sm e l t  r u n s  w e r e  s p o t t y  i n  D i v i s i o n  L .  Go o d  r u n s  w e r e  r e p o r ­
t e d  a t  K e o k a  L a k e ,  Wa t e r f o r d ,  Pl e a s a n t  Po n d ,  Ca s c o , a n d  A n d r o s c o g ­
g i n  L a k e  i n  Wa y n e .  Mo s t  o f  t h e s e  w e r e  s h o r t  a n d  t h e  r u n s  e n d e d  
f o r  t h e  m o s t  p a r t  b y  Ma y  7 *
H i g h  w a t e r  s l o w e d  f i s h i n g  T h e  f i r s t  o f  Ma y , b u t  f i s h i n g  
p i c k e d  u p  i n  a f e w  l a k e s  b y  t h e  e n d  o f  t h e  f i r s t  w e e k .  C a n t o n  
L a k e  p r o d u c e d  s a l m o n  u p  t o  1 9  i n c h e s  a n d  s o m e  s q u a r e  t a i l s
AROUND 12  IN C H E S .  RAYMOND M A R T IK A IN E N  OF HARR ISON  CAUGHT A 
7  POUND 8 OUNCE TOGUE AT CRYSTAL  LAKE  IN  H A R R IS O N ,  MAY 3 *
- 1 8 -
On A p r i l  3 0  C l a y t o n  M i l l s  o f  B e t h e l  f e l l e d  a h o l l o w  m a p l e
TREE AND AFTER CUTTING UP 16 FEET FOUND TWO BABY FISHER. ONE 
WAS KILLED WHEN THE TREE FELL; THE OTHER WAS TAKEN TO THE GAME
F a r m .
Warden Lord i n v e s t ig a t e d  a dead moose found near  an aban ­
doned farm in  Lo v e l l . He had two strands  of telephone  wire
WRAPPED AROUND HIS ANTLERS AND FASTENED TO TREES AND TELEPHONE 
POLES. HE EVIDENTLY STARVED TO DEATH LAST DECEMBER.
Warden Jordan reports  the results  of a f i s h i n g  derby held
IN THE WaYNE-Wi NTHROP AREA MAY 18 AS FOLLOWS I
C l i f t o n  Wo r t h i n g , Ma n c h e s t e r , 1 0 - l b .  t o g u e , Na r r o w s  Po n d  
A r l e n e  Mc K e n z i e , Wa y n e , 3 - l.b .  13  o z .  b r o w n , W i l s o n  Po n d  
L e o  F l a g g , E. Wi n t h r o p , 3 - l b .  p i c k e r e l , Na r r o w s  Po n d  
C h a r l e s  Go t t , Wa y n e , 12  o z .  w h i t e  p e r c h , A n d r o s c o g g i n  L a k e
WARDEN PILOTS
Wa r d e n  P i l o t  A n d y  S t i n s o n  c o u n t e d  65  b o a t s  o n  E a s t  G r a n d  
L a k e  o n  Ma y  1 1 .  H e l a n d e d  on  t h e  l a k e  a n d  c h e c k e d  2 0  f i s h e r m e n . 
T h e s e  a n g l e r s  h a d  a c c u m u l a t e d  a t o t a l  o f  9 t o g u e , 4  s a l m o n , a n d  
1 p i c k e r e l . On e  t o g u e  c a u g h t  b y  J a m e s  Mc F a r l a n d , L i n c o l n , 
w e i g h e d  1 1 -g- p o u n d s .
P i l o t  Varney reports that  Ch u r c h il l  dam was p a r t i a l l y  
washed o u t . The h ig h  water in  Eagle  Lake d i d  q u it e  a b i t  of 
damage to camp frontages  the early  part of the  month .
NEW WARDEN AT MARSARDIS
MAURICE GORDON, 2 8 , BECAME THE D ISTR ICT  WARDEN IN MARSARDIS 
ON JUNE 1 , REPLACING REGINALD DURRELL. THE NEW WARDEN IS A 
RESIDENT OF VASSALBORO.
GORDON GRADUATED FROM SCHOOLS IN RUTLAND, MASSACHUSETTS.
HE CAME TO MAINE SEVEN YEARS AGO AND MOST RECENTLY HAS BEEN 
EMPLOYED AS A DAIRY FARMER.
HE SERVED IN THE COAST GUARD FOR THREE YEARS, FROM 1950  
TO 1 9 5 3 . HE IS MARRIED TO THE FORMER MURIEL HUNT OF VASSALBORO 
AND THE COUPLE HAS THREE CHILDREN.
THE HATCHERIES
Most of the s t o c k in g  in  eastern  and central  Ma i n e  was
COMPLETED RECENTLY. I n MOST CASES, BROOK TROUT WERE STOCKED.
According  to wardens * reports the f is h e r m e n  are t a k in g  advan ­
tage OF THE HATCHERY-REARED FISH AND ARE GETTING GOOD CATCHES.
There were good c o n d it io n s  for most of the  p l a n t in g  projects
WITH HIGH WATER OVER BY THE END OF MAY AND THE BROOKS AT A 
NORMAL LEVEL.
The De p a r t m e n t , as part of a r e c ip r o c a l  agreement w ith
THE FEDERAL HATCHERY AT ORLAND, LOANED TWO TANK TRUCKS FOR 
STOCKING PURPOSES. THE BROOK TROUT ARE RAISED AT THE FEDERAL 
STATION AND ARE USED TO STOCK RECLAIMED PONDS. TWELVE NEWLY 
RECLAIMED PONDS IN HANCOCK AND AROOSTOOK COUNTIES WERE 
STOCKED THIS SPRING.
SO WADERS PULL YOU U N D E R . . . ?
Tests  conducted by the Water  Sa fet y  Co u n c il  in  Ca l i f o r n i a
EXPLODED A LONG-HELD OPINION OR TWO REGARDING THE ALLEGED 
DANGERS OF HIP BOOTS AND WADERS IF A FISHERMAN SLIPS WHILE 
CROSSING A STREAM.
TWO HIGH SCHOOL YOUTHS DONNED WADERS AND HIP BOOTS FOR 
TESTS IN A SWIMMING POOL. THEY FOUND THAT THE RUBBER GEAR 
DID NOT FLIP THEM UPSIDE DOWN DESPITE SOMEWHAT GREATER 
BUOYANCY IN THE FEET WHERE AIR WAS TRAPPED. THEY HAD TO 
EXERT FORCE IN ORDER TO SUBMERGE. THEY REPORTED IT WAS NO 
EFFORT TO TREAD WATER.
ONE CONCLUSION WAS THAT PERHAPS PANIC, IN THE CASE OF 
A FISHERMAN WHO STEPS INTO A DEEP HOLE OR SLIPS ON A ROCK, 
PLAYS THE MAJOR ROLE IN DROWNINGS WHICH SOMETIMES RESULT, 
RATHER THAN ANY FACTOR INVOLVING THE ANGLER * S WEARING 
APPAREL OR EQUIPMENT.
OUTDOOR C A L IF O R N IA ,  MARCH, 1 9 5 8
